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Abstrakt 
Práce se věnuje psychologické metodě Kreitlerových. Cílem této práce je tuhle metodu 
zautomatizovat pomocí počítače. Práce se zabývá rozebráním její jedné části a to dimenze významu. 
Je zde stručný popis počítačových nástrojů, které byly použity. Výsledkem práce je slovník a 
pravidla, která jsou potřeba použít pro správné zařazení do dimenze významu. Práce je byla vytvářena 
souběžně s diplomovou prací Bc. Jozefa Ličky – Informační technologie v psychologii. 
 
 
 
 
Abstract 
This work is concerned with kreitler's psychological method. The goal of this work is to 
automatize this method by using computer. This work deals with part of this method called 
Meaning dimensions. You will find short description of technologies, which were used. 
The result of this work is vocabulary and rules that are needed for correct classification of 
Meaning dimensions. The work was made simultaneously with thesis written by Bc. Jozef Ličko 
Information technologies in psychology.  
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1.1 Úvod 
 
Už z názvu bakalářské práce vyplývá, že bychom chtěli využít informační technologie i ve 
výhradně humanitním oboru, a to psychologii. Docentem Tomášem Urbánkem, Ph.D., z Masarykovy 
Univerzity jsme byli požádáni, abychom zautomatizovali psychologickou metodu manželů 
Kreitlerových. Jedná se o psychosémantickou metodu, kterou psychologové využívají k určování 
osobního profilu jedince.  Tato metoda je pro ruční zpracování velice náročná a zdlouhavá, proto jsme 
se pokusili využít počítačových technologií na ulehčení práce. Jedná se o velmi rozsáhlou metodu a v 
téhle práci se věnujeme hlavně její jedné části, a to Dimenzi významu. Jelikož se jedná o zpracování 
volného textu, byl vytvořen speciální slovník a pravidla. Po přečtení této práce byste se měli 
orientovat v metodě manželů Kreitlerových, podrobně pochopit jak se kódují slova v Dimenzi 
významu, a také rozhodnout správné zařazení do skupiny. Na cd je k dispozici slovník a určená 
pravidla. Bakalářská práce byla zpracována souběžně s diplomovou prací Bc. Jozefa Lička, tedy 
využívá jeho výsledků a dále je prohlubuje. Pro kompletní vysvětlení problematiky a získání všech 
výsledků ji doporučuji také přečíst. 
1.2 Rozdělení kapitol 
 
V druhé kapitole je podrobně popsána metoda manželů Kreitlerových. Dělí se na dvě 
podkapitoly, a to dotazník významu a kódování slov. Druhá podkapitola podrobně popisuje metodu 
přiřazování a rozdělování kódovaných slov. Naleznete zde všechny skupiny a podskupiny, na které se 
dělí metoda manželů Kreitlerových, s vysvětlením a příklady použití. Ve třetí kapitole je popsána 
automatická práce počítače a možné počítačové metody, které máme k dispozici a využívali jsme je v 
práci. Další kapitola je věnována návrhu a postupu řešení, a to hlavně využívaní metod zpracování a 
vytváření jednotlivých slovníků a pravidel. Čtvrtá kapitola popisuje vlastní experimenty, výsledky a 
statistiky, které nám vyšly při zpracování. Jsou zde také uvedena pravidla pro jednotlivé dimenze, 
která byla v průběhu práce nalezena. V závěru se dozvíte, k jakým výsledkům jsme došli a jak by 
bylo dobré dále pokračovat.  
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2 Psychosémantika manželů 
Kreitlerových 
 
Na začátku je potřeba podrobně popsat metodu manželů Kreitlerových, která je tématem 
bakalářské práce. Jejich metoda je založena na myšlence, že slova svým významem mohou pomoci 
určit vlastnosti osobnosti.  Toto tvrzení prokázali a ověřili na 22 studiích, kde zjišťovali 76 běžných 
rysů osobnosti. Vytvořili dotazník významu a systém kódovaní slov, které jsou popsány níže.          
Po zpracování výsledků psycholog určuje rysy osobnosti. Tento způsob je velice zdlouhavý a pro 
dekódování náročný, proto jsme byli požádání psychology z Masarykovy Univerzity o pokus 
zautomatizovat tuto metodu.  Pro zjišťování charakteristik je použito nejčastějších 25% skupin a 
nejméně používaných 25% skupin. V České republice tato metoda není obvyklá a nebyla 
přizpůsobena našemu jazyku. V práci českých psychologů se nejčastěji setkáme s porovnáním s jinou 
metodou nebo rozdílu mezi průměry testovaných skupin. Diplomová práce Mgr. Jitky Stejskalové [1] 
„Psychosémantické aspekty osobnosti mladistvých delikventů“ využívá a podrobně popisuje metodu 
manželů Kreitlerových. Srovnává odpovědi a kódování slov delikventů s bezproblémovými žáky 
gymnázia. Z této práce jsem čerpala rozložení jednotlivých kódovaných skupin a zásady správného 
použití metody. 
 
2.1 Dotazník významu 
Manželé Kreitlerovi vytvořili tzv. dotazník významu, který se skládá z jedenácti slov. Ta byla 
vybrána na základě studií, aby co nejlépe pokrývala celou oblast významových kategorií. Tyto studie 
byly vykonány jen v anglickém jazyce, do českého byly jen přeloženy. Korekce a experimenty pro 
náš jazyk nebyly ještě vytvořeny. V České republice není tato metoda moc známa a je neustále ve fázi 
vývoje. Přesto je dotazník významů využíván psychology, a to hlavně souběžně s jinou metodou. 
Nelze tedy říci, že jen na základě vyplněných dat je určován profil jedince, ale výsledky jsou spíše 
využívány k experimentům a porovnáním.  
Dotazník významu obsahuje slova: „vytvořit, ulice, život, jízdní kolo, pocit, vzít, přátelství, 
zavraždit, moře a telefon.“ Úkolem je popsat všeobecný význam slova a co pro nás slovo znamená 
osobně. Původní metoda povoluje vyjádření i kresbou a případně jiným způsobem.  Výsledek se poté 
přepisuje do textu, který se následně dekóduje a podle použitých slov analyzuje a řadí do skupin.     
V 1. Příloze naleznete vyplněný dotazník významu z dat, která jsme dostali z psychologického 
výzkumu na Masarykově univerzitě.  
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2.2 Kódování slov 
Odpovědi získané z dotazníku musíme rozdělit na referenta a významovou hodnotu. Referent 
je slovo, ke kterému je význam přiřazen. Původní referent je slovo, které bylo na začátku uvedeno, a 
dotyčný ho vysvětloval. Referent se často mění během odpovědi. Pro zjištění aktuálního referentu se 
můžeme zeptat „O čem právě hovoří?“  Významovou hodnotu určují slova, která přibližují blíže 
referent. Významovou hodnotu můžeme určit tak, že se zeptáme „Co nám o referentu říká?“  
Významová hodnota je nedůležitější část pro určení správného kódování.  
Například: „Auto je modré, rychlé a jezdíme s ním často.“ Tuto větu kódujeme tak, že 
původní referent je „auto“ jeho významové hodnoty „modré“ a „rychlé“. Další referent je „jezdíme“ a 
jeho významové proměnné „s ním“ a „často“.  
Základních skupin je pět a to dimenze významu, typy vztahu, formy vztahu, posuny referentů 
a formy exprese. Každá ze zmíněných skupin obsahuje podskupiny, které jsou popsány níže. Slovo, 
které kódujeme, musíme zařadit do každé z těchto skupin. V závěru psychologové použijí nejčetnější 
a nejmenší výskyt jednotlivých skupin, a ty dále zpracovávají. 
2.2.1 Dimenze významu 
Dimenze významu byla hlavním předmětem bakalářské práce, proto se jejím kódováním 
budeme zabývat podrobněji. Dělí se do 22 podskupin, které by měly mapovat všechny významy slov. 
Dimenze významu popisuje, charakterizuje a přibližuje referenta. Pro zařazení do správné skupiny se 
vždy zamyslíme nad vztahem referentu a kódovaného slova a zeptáme se „Jakým způsobem nám 
slovo přibližuje referenta? Čím je referent charakterizován? O čem slovo vypovídá?“  První slovo      
v příkladu je vždy referent a za pomlčkou slovo, které bude kódováno do dané skupiny. 
 
Dim 1 – Kontextové umístění  
Jedná se o hierarchický systém a jeho části. Referenta tedy zařazujeme do skupiny a snažíme 
se zobecnit daný výraz. Ve stromovém uspořádání referent určuje položku, a slovo je jeho nadřazená 
větev. 
Např.: Srdce – orgán; Josef - otec a přítel; Kolo – nástroj pro sport; 
 
Dim 2 – Zařazení do třídy 
Bližší specifikace slova.  Vyjmenování různých typu, částí a druhů referentu. Snaha vysvětlit 
slovo na různých příkladech. Je zde taky přímý popis referenta (z čeho se skládá a čím je tvořen). 
Pokud si představíme hierarchický strom, referent určuje kořen nebo větev a kódované slova jsou 
jeho položky. 
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Např.: Auto – kola, volant a pedály; Umění – hudba, kresba, divadlo;  
a) Zařazení do třídy – členové 
Různé druhy a typy referentu a členové, které referent označuje. 
Např.: Měsíc – srpen, září, říjen;  Žák – Iva, Arnošt a Hugo; 
b) Zařazení do třídy – konkrétní 
Části předmětu, prvky referentu, které tvoří celek. 
Např.: Den – ráno, poledne a večer; Rodina – matka, otec a dítě; 
 
Dim 3 – Funkce, účel a role  
Obvyklé věci, které referent vykonává nebo ke kterým je vyroben. Slova, která přibližují 
vlastní funkci a účel daného předmětu a akce, u kterých lze očekávat, že jsou jeho obvyklou náplní.  
Např.: Žebřík – slouží k lezení, Kolo – jezdíme na něm; Malíř – maluje obrazy; 
  
Dim 4 – Akce a možnosti akce  
Všechny akce, které můžeme s referentem vykonávat, ale nepatří k jeho typickým využitím 
(tedy všechny akce kromě dim 3). Také činnosti co právě teď děláme, udělali jsme nebo se chystáme 
vykonat.  
a) aktivní akce – referent koná 
Např.: Pes – štěká; Rodiče – nadávají; Auto – parkuje; Petr – zpívá; 
b) pasivní akce – dělány s referentem 
Např.: Rybník – loví v něm ryby; Dům – vymalovali jsme ho;  Michal – chodím s ním ven; 
 
Dim 5 – Způsob výskytu a fungování  
Stav, ve kterém se referent právě vyskytuje, způsob jakým referent vzniká. 
Např. Dort – vezmeme mouku, cukr a šlehačku a promícháme; 
 
Dim 6 – Příčiny a předchůdci 
Jakékoliv jevy předcházející nebo způsobující referent. Vysvětlujeme, proč vznikl referent. 
Např.: Jsem unavený - byl jsem sportovat; Blesk – vzniká srážkou dvou mraků; 
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Dim 7 – Důsledky a výsledky 
Příčiny a výsledky, které vznikly díky referentu a jsou jím způsobeny. Závěry, které vznikly   
na podnět referenta. 
Např.: Spadl – proto má zlomenou nohu; Byl hodný – tak dostal odměnu;  
 
Dim 8 – Oblast použití  
Objekty, věci a situace, které jsou ve spojení s referentem, nebo ho ovlivňují. 
a) oblast použití – podmět referentu 
Např.: Letadlo – řídí ho piloti; Ulice – jezdí po ní auta; 
b) oblast použití – předmět referentu  
Např.: Pít – vodu, alkohol; Jíst – zeleninu, ovoce; 
 
Dim 9 – Materiál referentu  
Z čeho referent je vyroben. Z jakého materiálu se referent skládá.  
Např.: Látka – z hedvábí; Židle – dřevěná, kovaná; 
 
Dim 10 – Struktura  
Vztah mezi částmi referentu, důležité je propojení a samotná struktura. Poloha jednotlivých 
prvků vůči systému. 
Např.: Podnik – ředitel a zaměstnanci; 
 
Dim 11 – Stav a potenciální změny stavu  
Stav referentu, ve kterém je nebo může být. Jak se může referent změnit při určitých 
podmínkách v jakémkoliv čase.  
Např.: Sklo – můžeme ho roztavit;  Petr – onemocněl;  
 
Dim 12 – Váha a hmota  
Vyjádření váhy referentu v určité míře (jednotkách nebo odhadem). 
Např.: Kámen – je těžký; Marcela – váží 50 kilogramů; 
 
Dim 13 – Velikost, dimenzionalita a rozměry 
Velikost referentu vyjádřena v jednotkách nebo odhadem. Vyjádření polohy, kterou referent 
zabírá. Rozměry a dimenzionalita referentu. 
Např.: Mirek – je veliký a těžký; Silnice - je široká; 
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Dim 14 – kvantita a množství  
Počet a množství referentu vyjádřený v číselných jednotkách. Četnost výskytu referentu. 
Např.: Židle – máme čtyři;  Život – každý máme jen jeden;  
 
Dim 15 – Vlastnosti polohy  
Poloha a místo, kde se referent nachází nebo by se mohl nacházet. Místa kam se chystá a kde 
přebývá. Může se jednat o odhad nebo jednotku měření. Vymezení polohy, kde se referent nachází 
vůči ostatním předmětům. 
Např.: Marie – je ve městě; Slunce – v naší galaxii; postel – vedle stolu a skříně; 
 
Dim 16 – Časové vlastnosti  
Všechny události týkající se času, délky trvání a doby. Věk referentu a čas určité události. 
Doba výskytů referentu počítaná jednotkami měření nebo odhadem. 
Robert – narodil se před 22 lety; utkání – trvá dlouho; klínek – používal se v pravěku;  
Jan – má 10 let; 
 
Dim 17 – Vlastnictví a příslušenství  
Vlastnictví referentu, co mu náleží, patří a čeho je majitelem. Také komu a čemu referent patří 
a nebo kdo ho vlastní. 
a)Vlastnictví referentu – co referent má 
Např.: Novák – vlastní auto a dům; Ivana – má krásnou sukni; 
b) Příslušnost referentu – komu nebo čemu referent patří 
Např.: Nůž – patří Petrovi;   Pes – mám ho doma; 
 
Dim 18 – Vývoj  
Zařazujeme sem slova, které nám ukazují vývoj situace. Jedná se o historii referentu, původ, 
jak referent v dnešní době vypadá a co ho může čekat v budoucnosti. 
Např.: Petr – vyrostl;  Internet – ze začátku ho mělo jen pár počítačů, teď ho máme doma 
každý; 
 
Dim 19 – Senzorické kvality  
Senzorické kvality, které můžeme vnímat z referentů. Jedná se o tvar, barvu, hrubost… A 
smyslové kvality, které referent sám pociťuje a vnímá. 
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a) Senzorické kvality, které vnímají ostatní 
Např.: jablko – kulaté, červené; led – studený a vlhky na dotek; 
b) Senzorické kvality prožívané referentem 
Např.: pes – pozná podle čichu svého majitele; 
 
Tuto skupinu lze taktéž rozdělit na vnější pocity a vnitřní pocity.  
1) zrakové vjemy (vypadá jako, má barvu, zdá se)  
Např.: Obraz – vypadá jako část naší krajiny; 
2) barva a jas (má barvu modrou, červenou…, jasný, ostrý, vybledlý)  
Např.: Jablko – je červené; 
3) forma a tvar (hranatý, ostrý, kulatý….)  
Např.: Nůž – ostrý a špičatý; 
4) chuťové vjemy (chutný, kyselý, slaný, sladký,…) 
Např.: Citrón – kyselý; 
5) zvukové vjemy (hlasitost, rytmus, zvuky…)  
Např.: Křik – hlasitý; 
6) čich a vůně (čichové vjemy – voňavý, smradlavý…)  
Např.: Tvarůžky – smradlavé; 
7) taktilně – kinestetické pocity (jak na nás referent působí na dotek),  
Např.: Dřevo – pevné a tvrdé;  
8) teplota (chladný, teplá, studený…)  
Např.: Dnes – je 26 stupňů; 
9) vnitřní pocity (co právě referent cítí, žízeň, chuť, hlad…)  
Např.: Petr – dostal hlad; 
10) obecné smyslové kvality 
Např.: Pes – je schopen vnímat lásku; 
11) bolest 
Např.: Upadnul – bolí ho celé tělo; 
12) vlhko a sucho (mokrý, vlhký, suchý) 
Např.: Listí – je suché; 
13) pocity kůže (šimrá, škrábe, pálí…) 
Např.: Ruka – šimrá mě; 
14) jas, světlo, stín 
Např.: Den – je jasný; 
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Dim 20 – Pocity a emoce  
To jak se referent cítí a jakou má náladu. Nebo emoce a pocity, které vyvolává v ostatních. 
a) Pocity a emoce vyvolané referentem 
Např.: Láska – dělá lidi šťastnými; Válka – způsobuje utrpení; 
b) Pocity a emoce samotného referenta    
 Např.: Petr – je smutný; Výherci - radují se; 
 
Dim 21 – Úsudky a hodnocení  
Náš osobní názor, jak na nás referent působí a co si o referentu myslíme.  Hodnocení, názory 
a úsudky referentu. 
a) úsudky a hodnocení co si ostatní o referentu myslí 
Např.: Pes – příjemný společník; Spravedlnost – je nutná; Petr – vypadá pěkně; 
b) úsudky a hodnocení, které zastává referent. 
Např.: Lukáš – nevěří politikům;  
 
Dim 22 – Kognitivní kvality a akce 
Kognitivní kvality a akce, které v nás referent vyvolává. Myšlenkové pochody charakterizující 
referent. 
a) Kognitivní kvality a akce vyvolané referentem – jak na nás působí 
Např.: Panenka – připomíná mi dětství; 
b) Kognitivní kvality a akce referentu – jaký referent je 
Např.: Milan – je šikovný; 
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2.2.2 Typy vztahu 
Typy vztahů určují míru vztahu kódovaného slova a jeho referentu. Charakterizují způsob 
vyjádření referentu významovou jednotkou. Děli se na čtyři základní vztahy a jejich podskupiny. 
TR 1 – Atributivní  
Kódované slovo určuje vlastnosti, rysy a charakteristiky referentu. Významová jednotka nám 
tedy přibližuje, co referent dělá a jaký je.   
a) Kvalita vůči substanci  
Určuje vlastnost nebo kvalitu referentu. 
Např.: Strom – vysoký;  Papír – je levný; 
b) Akce vůči původci děje  
Referent koná určitou akci nebo je s referentem dělána. 
Např.: Rádio – hraje; Auto – troubí; 
TR 2 – Komparativní  
Kódované slovo popisuje referent nepřímo, pomocí jiného referentu. Vyskytují se zde slova 
srovnání. 
a) Podobnost, identita  
Srovnání na základě podobnosti, identity. 
Např.: Pyšný – jako princezna; Statečný – jako bojovník; Vtipný – jako šašek; 
b) Rozdíl, kontrast  
Referent je popsán protikladem, rozdílem nebo kontrastem. 
Např.: Radost – opak smutku; Láska – opak nenávisti; Tma – opak světla; 
c) Komplementarita 
Oboustranný vztah mezi referentem a kódovaným slovem. 
Např.: Manželé – milují se navzájem; Přátelé – navzájem se podporují; 
d) Relace 
Používáme zde srovnání a vyjádření v poměru k referentu. 
Např.: Einstein – chytřejší jako ostatní; Láska – lepší jak nenávist; 
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TR 3 – Dokládající příkladem – ilustrativní  
Významová hodnot popisuje referent příkladem nebo ilustrací. 
a) Ilustrující příklad  
Významová jednotka se vyjadřuje pomocí osob, objektu a situací. Slouží jako příklad 
referentu. 
Např.: Umění – kresba ; Pocit – lítost; 
b) Ilustrující situace  
Hodnota je popsána určitou situací a popisem činnosti.  
Např.: Láska – dva lidé se mají rádi, touží po sobě a potřebují jeden druhého; 
c)Ilustrující scénu 
Kódované slovo představuje vývoj a rozvoj situace. Sled událostí a to jak scéna vypadala. 
Např.: Telefonování – vezmete mobil, vytočíte číslo a už hovoříte; 
 
TR 4 – Metaforický – symbolický 
Referent je popsán nepřímo metaforou.  Používá se abstraktní podání. 
a) Interpretace  
Vyjádření referentu v nekonvenčních abstraktních pojmech; 
Např.: Moře – tajemnost; Život – svoboda; 
b) Metafora konvenční  
Metafora, která je obecně používána se slovem. 
Např.: Smutný – má zlomené srdce; Vstává – jako ranní ptáče; 
c) Vlastní Metafora 
Nevztahuje s k referentu podle obecných zažitých pravidel, ale vyjadřuje vlastní myšlenku a 
názor tazatele. 
Např.: Láska – naplňující a spalující žár; Nenávist – vlastní žárlivost; 
d) Symbol 
Metafora, která obsahuje kontrastní znaky a jejich řešení. 
Např.: Smrt – konec a začátek něčeho nového, co bude po ní, nikdo neví; 
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2.2.3 Formy vztahu 
Charakterizují sémantický vztah mezi referentem a obsahem sdělení. Dělíme je na pozitivní a 
negativní. Při použití negativní formy významová jednotka obsahuje popření, nesouhlas a odvolání 
referentu. Ale slova „ošklivý, ohavný, zlý, krutý…“ by neměly být kódovány jako negativní formy 
vztahu. 
FR 1 – Tvrzení 
Vyjádření vnějšího nebo vnitřního vztahu významové hodnoty k referentu. Může být 
vyjádřeno přímo nebo pomocí spojek či předložek. 
a) Tvrzení pozitivní 
Význam je v pozitivním vztahu k referentu. 
Např.: Pes – krásný a zlý; dům – zajímavý; 
b) Tvrzení negativní 
Význam je v negativním vztahu k referentu. 
Např.: Radost – nemám ji; Jídlo – nekoupila jsem ho; Spravedlnost – nefunguje; 
 
FR 2 – Částečný vztah 
Vztah mezi kódovaným slovem a referentem vyjadřuje intenzitu, poměr a rozsah. 
a) částečný vztah pozitivní  
Kódované slovo se vztahuje k referentu částečně a pozitivně. 
Např.: pomeranč – občas je kyselý;  Cesta – často má po stranách dva chodníky; 
b)částečný vztah negativní  
Významová hodnota se vztahuje k referentu negativně a částečně. 
Např.: Jablko – většinou nebývá žluté; 
 
FR 3 – Univerzální vztah 
Vyjádření obecného, absolutního vztahu významové hodnoty a referenta.  
a) Univerzální pozitivní 
Významová hodnota se vztahuje k referentu pozitivně a univerzálně.  
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Např.: Štěstí – vždy krásné; Manželství – vždy šťastné; 
b) Univerzální negativní  
Významová hodnota se vztahuje k referentu negativně a univerzálně. 
Např.: Vražda – absolutně nepřijatelná; 
 
FR 4 – Konjunktivní vztah  
Referent je přiblížen alespoň dvěma významovými hodnotami, obě platí zároveň a slouží k 
vysvětlení referentu. Konjunktivní vztah je kódován jen k jedné. 
a) Konjunktivní pozitivní  
Např.: Nemoc – obtížná a dlouhá;  
b) Konjunktivní negativní  
Např.: Přátelství – neslouží k využívání ani k prospěchu; 
 
FR 5 – Disjunktivní  
Referent je popsán minimálně dvěma významovými hodnotami, ale pouze jedna nám stačí k 
vyjádření významu. 
a) Disjunktivní pozitivní  
Platí pouze jedno tvrzení, můžeme tedy vybrat z nabídky. 
Např.: Vítr – buď jemný, nebo silný; Kalhoty – krátké nebo dlouhé; 
b)disjunktivní negativní  
Více významových hodnot vztahovaných k referentu jedno z nich je negativní. Nezbytné pro 
vyjádření významu je pozitivní významová hodnota. 
 Např.: Šťastný – ne kvůli hlouposti, ale díky chytrosti; 
 
FR 6 – Závazný vztah  
Vyjadřuje nutnost, zákon povinnost, předpis. Ukazuje nám, jak by to mělo být část v 
kontrastu s realitou. Jakékoliv oblasti kde mohou být aplikována pravidla, pokyny, morálka a etika. 
a) závazně pozitivní 
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Vztah k referentu je pozitivní a závazný. 
Např.: Tělo – musíme se o něj starat; Vražda – musí být potrestána; 
b)závazný negativní 
Vztah k referentu je negativní a závazný; 
Např.: Vlny – když jsou velké, neměly bychom do nich chodit; Telefon – člověk by ho neměl 
rozebírat, když tomu nerozumí; 
 
FR 7 – Otázka 
K referentu je významovou hodnotou položena otázka. Adresována může být referentu, nebo 
sobě samému. Může být také obecně položená. 
a) Otázka pozitivní 
Otázka je k referentu položena pozitivně. 
Např.: Láska – může trvat věčně? 
b) Otázka negativní 
Např.: Život – Není pro nás krátký? Neměli bychom ho prožívat co nejradostněji?; 
 
FR 8 – Toužebný vztah 
Vyjádřena slova přání touhy a prosby ve vztahu k referentu. 
a) Toužebný pozitivní 
Vztah k referentu je pozitivní a přející. 
Např.: Peníz – chtěli bychom jich mnoho; 
b) Toužebně negativní 
Vztah k referentu je negativní a přející. 
Např.: Úraz – nechtěla bych si zlomit nohu; 
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2.2.4 Posuny referentu 
Představuje možné změny referentu k významové proměnné. Při popisu původního referentu 
dochází často k přesunu. Aktuálním referentem se stává slovo, o kterém právě osoba mluví. Snažíme 
se tedy zjistit, nakolik významová hodnota patří k původnímu slovu a jakou s ním má souvislost. 
Tento vztah se snažíme zhodnotit a nalézt jeho určitou míru. U každého příkladu bude uveden 
původní referent a aktuální referent, který je popisován. 
Přechody mezi referenty (k čemu se osoba právě vyjadřuje):  
SR 1 – Aktuální referent je identický s prezentovaným referentem  
Aktuální referent je totožný s původním slovem, které jsme měli vysvětlit. Nedošlo k žádnému 
posunu a v kontextu je jasné, že dotyčný stále popisuje původní referent. 
Např.: Kolo – kolo je dopravní prostředek (původní – kolo, aktuální – kolo); 
 
SR 2 – Aktuální referent je negace prezentovaného referentu  
Aktuální referent je opakem nebo negací původního referentu. 
Např.: Den – noc je opakem dne (původní – den, aktuální – noc); 
Láska – nenávist k ní má daleko (původní – láska, aktuální nenávist); 
 
SR 3 – Aktuální referent je část prezentovaného referentu  
Aktuální referent je součástí, podtypem původního slova. 
Např.: Dům – má dveře, které se těžko otvírají (původní – dům, aktuální – dveře); 
 
SR 4 – Aktuální referent je celek nebo část předchozí významové hodnoty  
Referent je původní, pouze je přidána významová hodnota. Hodnota navíc se nekóduje zvlášť. 
Např.: Láska – pravá láska trvá věčně (původní – láska, aktuální – pravá láska); 
 
SR 5 – Aktuální referent je předchozí významová hodnota 
Významová hodnota původního referentu se stává referentem nové významové hodnoty. 
Např.: Klub – klub je místo pro zábavu (původní – klub, významová jednotka – je místo, 
aktuální referent – je místo, významová jednotka – pro zábavu); 
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SR 6 – Aktuální referent je spojen s prezentovaným referentem pomocí asociace 
Původní a aktuální referent je jiný, ale vztahuje se k sobě asociativně.  
Např.: Původní referent – citron, aktuální – pomeranč; Původní – auto, aktuální – loď; 
 
SR 7 – Referent je kombinací několika předchozích významových hodnot  
Aktuální referent nemá nic společného s původním referentem. Dochází tak díky zřetězování 
různých referentů. 
Např.: Původní – moře, aktuální – židle; 
 
SR 8 – Aktuální referent je prezentovaný referent braný jako název nebo označení 
Referent je k původnímu slovo, morfologický nebo syntaktický znak. 
Např.: Původní slovo – den, aktuální referent – podstatné jméno; 
 
SR 9 – Aktuální referent je gramatickou obměnou prezentovaného referentu  
Aktuální referent je jiným tvarem původního referentu (jiný čas, změna druhu jména…). 
Např.: sednout – sedl, sedne, sedat si, usednout; Znát – poznat, vyznat, rozumět; 
 
SR 10 – Aktuální referent je kombinací předchozích významových hodnot  
Aktuální referent je kombinací několika významových hodnot, které byly v kontextu dříve. 
Např.: Původní referent – kresba, významové hodnoty – italská, španělská a řecká kresba, 
následuje nový referent – evropská kresba; 
 
SR 11 – Aktuální referent je nadřazenou kategorií prezentovaného nebo předchozího referentu  
          Aktuální referent vyjadřuje systém nebo třídu zahrnující původní referent. 
Např.: Původní – kolo, aktuální – nástroj pro sport; 
 
SR 12 – Aktuální referent je synonymem prezentovaného nebo předchozího referentu 
Aktuální referent je podobným slovem jak původní – synonymem, slovem se stejným 
významem. 
a)v původním jazyce 
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Např.: Původní – muž, aktuální – pán; 
b)překlad do jiného jazyka 
Např.: Původní – bezva, aktuální – cool; 
c)pomocí jiných vyjadřovacích prostředků 
Např.: Původní referent - portrét, fotka muže, aktuální – člověk; 
 d)jiná formulace stejného referentu 
Nejedná se o synonymum, ale k formulaci původního referentu jsou použity slova a fráze 
vyjadřující to samé. 
Např.: Původní – informatika, aktuální – věda o počítačích; 
 
SR 13 – Prezentovaný referent je nahrazen implicitní významovou hodnotou 
Referent nahrazuje původní slov významovou hodnotou. Tato skupina je podobná SR 5, ale 
na rozdíl od ní není významová hodnota vyjádřena slovně.  
Např.: Původní slovo – kytara, odpověď – hudbu mám rád; 
 
Posuny referentu (SR) můžeme rozdělit do tří skupin, které určují vzdálenost aktuálního 
referentu od původního. 
a) blízký posun: SR 1, SR 3, SR 9 a SR 12 
b) střední posun: SR 2, SR 4, SR 5, SR 6, SR 10, SR 11 
c) daleký posun: SR 7, SR 8 a SR 13 
2.2.5 Formy exprese 
Používá se tehdy, pokud se subjektem děláme test nepsanou formou. 
FE 1 – Verbální  
a) Přímé sdělení 
Významová hodnota je vyjádřena písemně nebo slovem. 
b) Verbální popis, vysvětlení, interpretace  
Významová hodnota je vyjádřena slovně ale nepřímo. 
c)použití dostupného verbálního materiálu 
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Popsání referentu z některého z verbálních zdrojů (příběh, báseň, článek). 
 
FE 2 – Vizuální a grafická forma exprese  
a) Aktuální vizuální materiál 
Význam je vyjádřen kresbou, namalováním její části nebo celé.  
b) Verbální popis kresby nebo obrazu  
Referent je vyjádřen popisem verbálním, jak by to dotyčný ztvárnil pomocí kresby.  
Např.: „Namaloval bych to…“; 
c)použitím dostupného vizuálního materiálu 
Jsou vybrány už vytvořené kresby, obrázky, malby a fotky. 
 
FE 3 – Pohyby, gesta a výrazy tváře  
a)Aktuální ustanovení pohybů 
Slovo je popsáno gesty a pohyby. Kvalita provedení se nebere v potaz. 
b) Verbální popis pohybů, gest a výrazů tváře 
Významová hodnota je popsána slovně, ale s důrazem jak by to vypadalo názorně.  
Např.: „Mohl by udělat…“; 
c)užití dostupného materiálu vyjadřující pohyb 
Referent je vyjádřen pomoci již dostupných zdrojů pohybu a předvedení gest (např. na 
fotografiích). 
  
FE 4 – Zvuky a hlasy  
a) Aktuální hlasové projevy  
Referent je popsán zvukem, hudbou. 
b) Verbální popis zvuků a hlasů  
Např.: „Mohl by slyšet …“; 
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c)použití dostupného auditivního materiálu 
Využití již dostupných zvuků a nahrávek. 
 
FE 5 – Denotace objektu nebo situace  
a) Aktuální prezentace  
Význam je podpořen aktuálním reálným objektem ve skutečnosti nebo situací. Např. stůl – 
zkoumaná osoba ukáže přímo na skutečný stůl. 
b) Verbální popis subjektu nebo situace, které mají být prezentovány 
Verbální popis referentu subjektem nebo situací.  
Např. Město – „Ukázal bych mu…“; 
c)Použití dostupných materiálů k demonstraci objektu a situace 
Zkoumaná osoba může například ukázat obrázek, který prezentuje danou situaci nebo objekt. 
 
2.2.6 Pravidla pro kódování 
  Kódujeme vždy obsah odpovědi co nejblíže jejímu doslovnému významu, tedy nebereme v 
potaz případný zamýšlený nebo skrytý úmysl tazatele. Např. Spravedlnost – nikde; Slovo „nikde“ 
bude kódováno jako dimenze určující „místo a polohu“ a ne jako dimenze určující „úsudky a 
hodnocení“ nebo „stav“.  
 Při kódování ignorujeme prezentovaný obsah slova. Např. Jablko – je modré; Významová 
hodnota bude kódována stejně jako by tázaný napsal, že jablko je červené a zelené, a to tedy do 
dimenze určující „senzorické kvality“. 
 Každá významová jednotka může být zařazena jen do jedné podkategorie v každé z pěti 
skupin. Formy exprese jsou volitelné a nemusí být uváděny.  
Ignorujeme slova, vztahující se k procesu odpovědi. Např. „Tohle slovo znamená…“ Tedy 
nebereme v potaz poznámky ke stanovení procesu významu. 
Není žádný rozdíl mezi verbálním, grafickým, gestovým a jiným vyjádřením. [7] 
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3 Počítačové zpracování textu 
Pro zpracování metody manželů Kreitlerových využijeme několik již vytvořených 
počítačových nástrojů. Jedná se hlavně o slovníky, které nám k daným slovům přiřadí různé atributy. 
Pro úpravu dat a přiřazení slovních druhů lze použít morfologický slovník, pro rozdělení do 
tematických tříd Orbis slovník a pro rozšíření a zjištění slov příbuzných Wordnet. 
3.1 Morfologický slovník pro češtinu 
Protože Český jazyk obsahuje různé tvary slov, je potřeba použít nástroj na úpravu dat do 
základního tvaru, které pak můžeme dále zpracovávat. K dispozici na fakultě máme morfologický 
analyzátor pro Češtinu. Při použití tohoto nástroje musíme samozřejmě počítat i s chybami, kdy slovo 
po úpravě změní svůj původní význam. Nalezená slova také mohou být označena kódem, který určuje 
slovní druhy a jiné aspekty.  Na stránkách [6] naleznete podrobný rozpis všech značek použitých 
v přiložených souborech.  
Základní značky použité v dokumentu: 
k1 – Podstatná jména 
k2 – Přídavná jména 
k3 - Zájmena 
k4 - Číslovky 
k5 – Slovesa 
k6 - Příslovce 
k7 - Předložky 
k8 – Spojky 
k9 - Částice 
3.2 Orbis 
Ve slovníku Orbis jsou slova roztříděna podle blízkosti významu. Je rozdělen na 32 
sémantických tříd a ty jsou pak následně děleny na tři podskupiny. Orbis je slovník středního rozsahu 
a obsahuje 10 000 slov, je udělaný přímo pro Český jazyk a vzorem tohoto slovníku byl Roget 
Thesaurus a Wordnet. Slovník není řazen abecedně ale do určitých témat. Protože je zaměřen více na 
kvalitu než kvantitu, použitá slova jsou nejvíce se vyskytující slova v českém jazyce (bylo využito 
frekvenčního slovníku Čermáka z roku 2004). Tím autor chtěl zajistit, aby slovník obsahoval v prvé 
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řadě slova nejdůležitější. Zobrazená slova jsou seřazena ve skupinách podle největší frekvence 
výskytu. Jednotlivé rozdělení do skupin naleznete v příloze 1. [3] 
3.3 Wordnet 
Wordnet je projekt vyvíjený pod vedením George A. Millera a obsahuje rozsáhlou lexikální 
databázi Anglického jazyka. Slova jsou rozdělena do synonym s popisem vzájemných vztahů. 
Skupiny se prolínají a navazují na sebe. Slovník obsahuje definice a ukázkové věty.Významným 
zdrojem slov pro Wordnet byla  Základní kniha synonym a antonym (Basic Book of Synonyms and 
Antonyms, 1978) od Brown Corpuse, Thesaurus od Rogeta (Roget’s International Thesaurus, 1977), 
seznam slov vytvořený F. Changem a slovník Complex vytvořený na New Yorské Univerzitě. 
Wordnet obsahuje pouze slovní druhy s plným významem a nadále je rozvíjen[2].  
 Databáze Wordnet byla využita pro rozšíření i na další jazyky. V České republice vznikla pod 
vedením Karla Pala na Masarykově Univerzitě v Brně. Má méně slov jak původní anglická verze, ale 
pro naše účely může být dobře využita. 
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4 Vlastní postup řešení 
Pro zpracování metody manželů Kreitlerových je potřeba vytvořit slovníky a pravidla pro 
zařazování do jednotlivých skupin. V prvé řadě jsme se začali zabývat dimenzí významu – největší a 
nejdůležitější skupinou pro zjišťování psychologického profilu jedince. K dispozici jsme dostali 
dekódovaná data od psychologů, která jak z dalšího zpracování vyplynula, jsou však nekonzistentní a 
nejsou všechna správná. Mezi samotnými psychology dochází k odlišné interpretaci slov a jinému 
zařazení do tříd. Proto je potřeba při zpracování i kontrolovat data a případně je opravovat.  Vzorová 
data, která máme k dispozici, jsou nedostatečná, proto dalším úkolem pro nás je rozšířit stávající data 
o co nejvíce slov a případně pravidel.    
 
4.1 Data 
Vzorek dat byl poskytnut z Psychologického výzkumu, který probíhal na Masarykově 
univerzitě. Jednalo se o popis dvou obrázků a zkoumané osoby měly vlastními slovy popsat, co na 
obrázku vidí. Vyskytující se slova jsou tedy omezena zobrazenými objekty. Experiment byl prováděn 
s 20 studenty psychologie. Mezi testovanými byli i čtyři Slováci, tedy část dat je ve slovenštině. 
Zmíněná data zpracovali tři psychologové a vytvořili společné, konečné kódování. Zde je potřeba 
zdůraznit, že mezi kódováním různými osobami vznikají odlišnosti. Nelze tedy brát data jako 
stoprocentní neměnný výsledek. Potvrdily to i následné rozbory, kdy bylo nalezeno několik slov 
přiřazených do špatných skupin. Při jakékoliv odchylce je tedy třeba se zamyslet, jestli se nejedná o 
chybu dat a případně je upravit. Z původních 1245 dat vznikl slovník o velikosti 508 slov. Dalšími 
metodami se budeme snažit co nejvíce slovník rozšířit. 
 
4.2 Úprava dat 
Pro možnost dalšího zpracování počítačem musí být data upravena v prvé řadě do 
nejjednodušších tvarů. Slovenské výrazy byly přepsány do češtiny a víceslovné výrazy zjednodušeny. 
To jsem provedla tak, že jsem se snažila vybrat určující slovo dimenze a zbytek výrazu umístila za 
lomítko např. „v něm pršelo“ = „pršelo /v něm“. Poddimenze nebyly brány v úvahu, tedy každé slovo 
je zařazeno do jedné z 22 skupin a už se dále nedělí. Takto upravená data jsem dala k dispozici Jozefu 
Ličkovi, který použil morfologický analyzátor na další úpravu slov. Označil také data kódem určující 
jejich slovní druhy a do které Orbis skupiny patří. S takto upravenými daty bylo dále pracováno. 
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Původní výrazy jsou ale důležité pro některé dimenze, proto je dále využívám. Slovníky metod jsou 
omezené, a proto i přes úpravu slov na základní tvary není část dat označena. Také morfologická 
úprava z některých slov udělala úplně jiné výrazy. Při následné analýze musím brát v potaz chybovost 
úpravy. 
 
4.3 Analýza 
 V prvé fázi jsem udělala test, když jsem desetinu dat oddělila a pomocí zbylých slov 
přiřazovala dimenzi. Výsledky ukázaly, že chybovost u přiřazených slov je 19% a z toho 63% se týká 
dimenze 8. Mnohem větší problém je v pokrytí, které dosahovalo jen 68% procent. Přitom musíme 
brát v úvahu, že tenhle test byl použit na stejný vzorek dat, ze kterých byl vytvořen slovník, slova se 
tedy velmi často opakují. Při použití na jiný vzorek dat bylo pokrytí mnohem menší stejně tak i 
chybovost, jak ukázaly testy popsané v kapitole 5. Proto jsme se snažili využít počítačové slovníky na 
rozšíření naší databáze. Na začátku jsem jednotlivé dimenze popsala všeobecným pravidlem, které 
určovalo jaké slova, jaké slova, by měly být přiřazeny. Bohužel některé dimenze nejsou daty pokryty 
vůbec nebo jen pár slovy a u nich jsem tedy k žádným závěrům nedošla. To přináší otázku, jestli 
dimenze významu jsou správně rozděleny a zda se v českém jazyce vůbec výrazněji vyskytují. 
Zmíněné dimenze jsem se ale na závěr pokusila doplnit alespoň ručně. Udělala jsem podrobný rozbor 
kódovaných slov a to tak, že jsem rozdělila označená data na slovní druhy a třídy podle Orbis 
slovníku, a následně každou skupinu procházela. Při nalezení pravidla či zákonitosti jsem zapsala 
poznatky, ke kterým jsem došla. Pravidla obsahují číslo dimenze a slova, která do ní přiřadíme. 
Vypsány jsou též výjimky či případné chyby kódování. Pokud bylo nalezeno všeobecné pravidlo, je 
doplněno informací, která udává, jakým procentem pokrývá danou skupinu dimenze. Orbis jsem 
rozdělila do tříd a postupovala jako u slovních druhů.  Postup byl složitější, protože celá skupina 
podle Orbis rozdělení nepokrývá jen jednu dimenzi. Je potřeba určit jakou část slov použít. Velmi 
často se jednalo o určitý slovní druh. Využívala jsem tedy i kódování z morfologického slovníku. 
Každé slovo má referent, který je stejně označený jako původní slovo. Našla jsem několik pravidel 
závisejícím právě na něm.  
 
 
4.4 Vytváření slovníku 
 V další fázi jsem začala sestavovat slovníky. Vytvářela jsem každý slovník zvlášť, tedy jeden 
z původních dat, další pro slovní druhy a poslední Orbis. Při zpracování slovníku bylo potřeba přesně 
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definovat a přiřadit slovům dimenzi na základě nalezených pravidel. Některá slova se mohou 
vyskytovat ve více skupinách a rozhodující může být i jiný faktor. V takových případech jsem se 
snažila určit správné pravidlo pro přiřazení. Může to být např. druh referentu, pád slova či předložka 
patřící ke slovu. Taková slova jsou kromě označení možných dimenzí významu doplněna 
poznámkou, jak vybrat správnou skupinu. Je nutné také určit priority přiřazování. Jedná se hlavně o 
případy, kdy se slova používají s pomocným výrazem. 
4.4.1 Původní data 
 V první řadě jsem z původních dat vytvořila slovník. Pokud pro jedno slovo bylo určeno více 
různých dimenzí významu, vzala jsem nejčetnější dimenzi a tu slovu přiřadila. Při nerozhodnosti jsem 
vybrala podle vlastního uvážení lépe vystihující skupinu. Když nebylo možné rozhodnout, zapsala 
jsem všechny skupiny. Tento slovník je omezený, proto jsem se ostatními metodami snažila ho co 
nejvíce rozšířit. Nejasnosti se vyskytovaly minimálně a to hlavně ve skupině 8 nebo vznikly špatným 
kódováním psychologů. 
4.4.2 Slovní druhy 
  U vytváření slovníku ze slovních druhů byly určující zájmena, číslovky a předložky. U 
ostatních slovních druhů byly dimenze velmi odlišné, a tedy žádné závěry nebyly vyvozeny. Zájmena 
jsem rozdělila na jejich druhy a každé jejich skupině určila dimenzi. Vyskytují se zde výjimky a to při 
výskytu zájmena s předložkou. Předložky „vedle, naproti, k a před“ ve spojení se zájmenem mají 
přednost při zařazování do dimenze a celkový výraz se řídí podle nich. Číslovky jsou zařazeny do 
skupiny 14. Zde se vyskytuje jen odlišnost u řadových číslovek, které mají referent sloveso. Zmíněná 
slova jsou přidělena do 8 dimenze. Ke každé předložce jsem přistupovala zvlášť, porovnávala jsem 
původní data a vliv předložky na dimenzi. Někdy předložky mají nejvyšší prioritu tedy, i když se 
vyskytují se slovem z jiné dimenze, určují skupinu ony. Naopak některé předložky přidružené ke 
slovu z jiné dimenze podléhají skupině, do které je zařazeno dané slovo. Pravidla mohou být různá, 
tedy například 3 skupina může mít vyšší prioritu než předložka, ale 5 dimenze už ne. Tyto zákonitosti 
jsem se snažila co nejlépe nalézt a sepsat. Některé předložky určují čas stejně tak jako polohu, a jsou 
tedy označeny skupinou 15 i 16. Samotné předložky pomůžou rozšířit pokrytí, protože můžou být 
kombinovány s libovolným slovem. 
4.4.3 Orbis  
 Rozdělila jsem slova podle Orbis tříd a každou zpracovávala zvlášť. Nemohla jsem vzít celou 
Orbis skupinu a přiřadit k jedné dimenzi ale musela jsem slova vytřídit a zařadit jen vhodná. Vybírala 
jsem na základě podobných rysů s původně označenými daty a také ty, které by do dané dimenze 
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měly zapadat na základě pravidla nebo definice skupiny. Při tomto rozboru jsem narazila na slova, 
která nejsou jednoznačná a na základě svého významu by se mohla (nezávisle na jiných pravidlech) 
vyskytovat ve více skupinách zároveň. Pro tato slova by bylo třeba, aby psychologové rozhodli jakou 
dimenzi preferují nebo je náhodně přiřazovat do jedné z nich. Sama jsem se snažila vybrat vhodnější 
skupinu, a pokud se nedalo rozhodnout, zapsala jsem obě dimenze. Nejednoznačná slova byla 
nakonec rozdělena jen do tří skupin a to 2,3,8;  8,14 a 2,8.  Je vidět, že nejproblematičtější je skupina 
8. Pro správné rozdělení je tato slova potřeba přiřadit na základě pravidel. Do skupiny 2 umístíme ty s 
referentem „je, jsou.“ Do skupiny 14 řadové číslovky, kde referent je sloveso a do skupiny 3 slova 
týkající se svým významem rodinných příslušníků v prvním pádě např. manžel, matka… Slova, která 
nebyla na základě předchozích pravidel zařazena, umístíme do skupiny 8. Ostatní slova jsou ve 
slovníku určena jednoznačně. 
4.4.4 Společný slovník  
 Po zpracování jednotlivých slovníků jsem vytvořila konečný slovník. Bylo potřeba řešit a 
rozhodnout situace, kdy se ve společném slovníku objeví stejná slova s jinou určenou dimenzí (každé 
určené na základě jiné metody). Pokud je slovo správně umístěné ve více dimenzích a není jasné jaké 
dát přednost, zapsala jsem všechny. Snažila jsem se, aby k těmto situacím docházelo minimálně, a 
radši hledala pravidlo určující, za jakých okolností bude slovo v dané dimenzi. Při vytváření 
společného slovníku k těmto situacím ale nakonec skoro nedošlo. Kromě výše uvedených 
nerozhodných skupin u slovníku Orbis je jen pár slov, která jsou ve více skupinách. Podrobné 
výsledky jednotlivých slovníku jsou uvedeny v další kapitole 5. experimenty a výsledky. 
4.4.5 Rozšiřování slovníku 
 Na základě údajů z vytvořeného slovníku jsem se zaměřila na nejméně zastoupené dimenze a 
to 1, 6, 7, 12, 13, 17, 18. Tyto dimenze je potřeba rozšířit. Snažila jsem se nalézt co nejvíce slov nebo 
pravidel, která bych mohla zařadit do daných skupin.  První a druhá dimenze je zastoupena hierarchií 
slov, kde je učeno kódované slovo a jeho možné referenty. Ve směru od kořene po koncové větvě se 
jedná o dimenzi 1 v obráceném směru o dimenzi 2. Tedy například u slov „člověk, muž, otec“ pokud 
kódujeme slovo „člověk“ referent musí být referent „muž“ nebo „otec“ a zařadíme ho do dimenze 1. 
Když kódujeme slovo „otec“ referent musí být „muž“ nebo „člověk“ a jedná se o skupinu 2.  
Orbis slovníku jsem využívala pro pokrytí nejčastěji používaných slov a Wordnetu pro zjištění 
synonym a slov nadřazených. Snažila jsem se také nalézt vhodná slova podle definice dané dimenze.  
U skupin 6 a 7 jsem nebyla moc úspěšná. Kromě použití důsledných spojek „proto, a proto, tak, a tak, 
tudíž a tedy“ se tyto skupiny špatně rozpoznávají. U těchto dimenzí musí být brán v úvahu čas 
kódovaného slova a referentu. Pokud je některé slovo v budoucím čase, zařadíme ho do dimenze 7 
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(následky a důsledky) a druhé do dimenze 6. Pokud je některé z dvojice slov v minulém čase, 
zařadíme ho do dimenze 6 (předchůdci) a druhé do dimenze 7. Dimenze 10 (struktura) je velmi 
problematická a na její pokrytí by bylo potřeba vytvořit a nalézt ustálené skupiny slov, kterých by 
bylo ale minimální množství. Tato dimenze ale v dodaných datech nebyla ani jednou zastoupena. 
Naskýtá se otázka pro psychology, zda by neměla být pro český jazyk upravena, nebo jestli některá 
slova nejsou špatně přiřazována do jiných dimenzí a měla by patřit do dimenze 10. 
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5 Experimenty a výsledky 
 Tato kapitola se věnuje výsledkům a statistikám, které nám v průběhu práce vyšly. Na 
začátku jsme měli k dispozici 1245 dat. Nejprve jsem odebrala 10 procent dat tedy 127 slov. Tyto 
slova jsem se snažila nalézt ve zbylých datech a podle nich určit dimenzi. Výsledky testů ukazují: 51 
procent správně přiřazených dat, 32 procent nebylo vůbec nalezeno ve slovníku a z nalezených dat 
bylo 19 procent špatně zařazených do dimenze. Chybovost v 63 procentech případů se týkala skupiny 
8. Po napsání všeobecných základních pravidlech a nového otestování špatně určených dat (ruční 
metodou) se chybovost snížila na desetinu. Po aplikaci pravidel na slova, která nebyla nalezena, byla 
polovině z nich přiřazena dimenze. V dalších krocích jsem se proto snažila co nejvíce rozšířit slovník 
a správně určit pravidla. Další podkapitoly obsahují údaje, jak jsem byla u jednotlivých dimenzí 
úspěšná. 
5.1 Slovníky  
 V prvé řadě byla slova upravena pomocí morfologického analyzátoru do základního tvaru, 
byl jim přiřazen slovní druh a třída podle Orbis slovníku. V tabulce 5.1 je ukázáno, kolik slov bylo 
úspěšně nalezeno a jejich rozložení do jednotlivých skupin. Slovníky a pravidla byly vytvářeny jen na 
základě označených dat. Tedy neoznačená data nebyla dále zpracována. 
 
 Původní Slovní druhy Orbis 
Přiřazených slov 1245 1093 913 
Dim 1 15 12 12 
Dim 2 68 65 57 
Dim 3 64 55 43 
Dim 4 123 93 61 
Dim 5 108 95 77 
Dim 6 19 19 17 
Dim 7 15 14 12 
Dim 8 118 112 83 
Dim 9 6 6 5 
Dim 10 0 0 0 
Dim 11 100 86 64 
Dim 12 4 4 2 
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Dim 13 11 11 10 
Dim 14 68 67 61 
Dim 15 113 102 75 
Dim 16 117 107 90 
Dim 17 46 46 34 
Dim 18 1 1 1 
Dim 19 55 44 37 
Dim 20 116 96 64 
Dim 21 45 38 22 
Dim 22 33 20 25 
Pokrytí 100% 87,79% 73.33% 
 
Tabulka 5.1 pokrytí slov metodami 
 
V tabulce 5.2 lze vidět jednotlivé slovníky a jejich pokrytí dimenzí. Z původních 1245 dat 
vznikl slovník jen o velikosti 508 slov. Ten se mi podařilo díky třídám Orbis a slovním druhům 
rozšířit na 2288. Na konci tabulky jsou slova, která náleží do více skupin. Poslední sloupec ukazuje 
slovník sestavený ze všech tří metod. Z tabulky je vidět, že Orbis metoda pro rozšiřování slovníku 
byla velice úspěšná. Slovní druhy byly použity hlavně pro vytvoření pravidel a rozlišení dimenzí u 
slov, která mohou být ve více skupinách. 
 
 Původní Slovní druhy Orbis Společný 
Přiřazených slov 508 1104 1693 2288 
Dim 1 8 0 0 8 
Dim 2 10 0 3 9 
Dim 3 29 0 2 26 
Dim 4 38 0 147 184 
Dim 5 59 1 5 62 
Dim 6 5 1 0 6 
Dim 7 10 0 1 9 
Dim 8 29 12 21 54 
Dim 9 6 0 27 31 
Dim 10 0 0 0 0 
Dim 11 47 1 75 112 
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Dim 12 2 0 0 2 
Dim 13 5 0 7 12 
Dim 14 29 208 178 381 
Dim 15 36 1 198 235 
Dim 16 41 5 314 339 
Dim 17 11 8 0 14 
Dim 18 1 0 0 1 
Dim 19 11 0 105 111 
Dim 20 58 0 123 163 
Dim 21 30 0 6 31 
Dim 22 23 0 224 236 
2,8 11 0 112 118 
2,3,8 2 0 82 82 
8,14 5 48 19 53 
ostatní 5 4  6 
celkově slov  300   
 
Tabulka 5.4 testy na datech z jiného výzkumu 
 
 
 
 Jak je vidět v tabulce, některé dimenze a to hlavně 2, 4, 8, 11, 14, 15,16, 19, 20, 22 jsou 
pokryty velkým počtem slov. Naopak slovník obsahuje úplné minimum slov ze skupin 1, 6, 7, 12, 13, 
17, 18. Tyto dimenze jsem se snažila tedy rozšířit jinými metodami. Protože dimenze 1 a 2 jsou 
určována hierarchií slov, jsou pro ně použita stejná slova ale v jiném pořadí. Následuje tabulka 
dimenzí, které jsem se snažila dále rozšířit.  
 
 původní rozšíření 
Dim 1 12 Hierarchický strom 217 položek 
Dim 6 6 2 
Dim 7 9 4 
Dim 12 2 42 
Dim 13 12 36 
Dim 17 14 16 
Dim 18 1 13 
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5.2 Pravidla  
Je zde podrobně popsáno, jak byly jednotlivé dimenze vytvořeny a rozšířeny. Je zde uvedeno, 
jaké Orbis třídy a skupiny byly použity. Ve většině případů byla využita jen vhodná slova a zbytek 
byl odebrán. Jednalo se o ruční práci, rozhodovala jsem podle již zastoupených slov, definice 
dimenze a kritériem byl i slovní druh. Jsou zde uvedena také pravidla, která ovlivňují zastoupení 
v jednotlivých dimenzích. 
Dim 1 – Kontextové umístění  
Slova jsou roztříděna do hierarchické struktury. Slovo je zařazeno do dim 1, pokud referent je 
ve stromě jeho podpoložkou. Také sem patří slova ve tvaru „z, ze + podstatné jméno“ kde referent je 
podstatné jméno (např. obrázek z příručky)a podstatná jména, která mají za referent „jedná se“(např. 
jedná se o obrázek). 
Dim 2 – Zařazení do třídy 
Stejná struktura jako u dimenze 1, s tím rozdílem, že slovo je v téhle skupině, pokud referent je 
ve stromě nadřazenou položkou. Zařazují se sem také slova s referentem „je, jsou“. 
Dim 3 – Funkce, účel a role 
Ustálené dvojice slov. Je potřeba nalézt nejčastěji se vyskytující dvojice slov určujících funkci 
referentu. Zařazují se sem také slova týkající se rodinných příslušníků v prvním pádě. Např. Babička, 
dědeček.  
Dim 4 – Akce a možnosti akce 
Slovesa, která nebyla zařazena do jiné skupiny. 
Dim 5 – Způsob výskytu a fungování 
Zařazena gramatická slova možná, zřejmě… 
Dim 6 – Příčiny a předchůdci 
Slova se spojkami důslednými „proto, a proto, tak, a tak, tudíž, tedy“. Pro rozhodnutí mezi 
dimenzí 6 a 7 je potřeba zjistit čas slovesa. Slova v minulosti jsou zařazena do dimenze 6. Pokud je 
referent v budoucnosti, slovo patřící do téhle skupiny je v přítomném čase. 
Dim 7 – Důsledky a výsledky 
Stejná slova jak v předchozí skupině. Pokud slovo je v budoucnosti, zařadíme ho do téhle 
skupiny. Může nastat také případ, že referent je v minulosti, pak kódované slovo bude v přítomném 
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čase. V praxi, při nalezení dvojice slov obsahující zmíněné spojky, stačí nalézt budoucí nebo minulý 
čas a dimenzi přiřadit podle nich. 
Dim 8 – Oblast použití 
Do téhle skupiny jsou zařazeny řadové číslovky, pokud mají za referent sloveso. Tato skupina 
se překrývá s 2 a 3 dimenzí. Pokud slovo na základě pravidel není přiřazeno do jedné z nich, patří do 
8. Přiřazena sem byla i osobní zájmena bez předložky (vedle, naproti, k před). 
Dim 9 – Materiál referentu 
Ve slovníku jsou vypsané různé materiály. Byla použita 9. třída Orbis – pevná hmota. 
Dim 10 - Struktura 
Tato dimenze nebyla doplněna. V datech není využita a špatně se hledají skupiny slov pro 
zařazení.  
Dim 11 – Stav a potenciální změny stavu 
Doplněna na základě 40. Skupiny Orbis - organismus, mrtvý, živý. Byly vybrány jen výrazy 
příbuzné ke slovům mrtvý, živý. 
 
Dim 12 – Váha a hmota 
Byla využita slova z 39. skupiny Orbis - hustota a jiné vlastnosti hmoty. 
Dim 13 – Velikost, dimenzionalita a rozměry 
Rozšířena o slova z 28. skupiny Orbis – dimenze. 
Dim 14 – kvantita a množství 
Přiřazena celá 3. třída Orbis - množství, číslo a slovní druhy číslovky. Výjimku tvoří řadové 
číslovky, které mají za referent sloveso. Patří sem také zájmena neurčitá a záporná a číslovky, které 
nemají za referent sloveso. 
Dim 15 – Vlastnosti polohy 
Byla použita slova z 24. třídy Orbis - město, obydlí, domácnost (jedná se hlavně o nábytek). 
Jsou zde umístěny předložky „vedle, naproti, k, před“. Slova obsahující zmíněné předložky jsou 
přednostně přiřazena do téhle skupiny. Mají vyšší prioritu než slovo, se kterým se vyskytují. 
Dim 16 – Časové vlastnosti 
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Jsou zde přiřazena slova ze 6. a 7. třídy Orbis – čas, období a průběh času kromě výjimky tvarů 
sloves čekat, očekávat. 
Dim 17 – Vlastnictví a příslušenství 
Všechna přivlastňovací přídavná jména a zájmena. Jsou to jména osob končící na „–ův“ podle 
vzoru otcův a končící na „–in“ podle vzoru matčin (Markétin, Lenin,…). Některé slova doplněna 
podle Wordnet. 
Dim 18 – Vývoj 
Do téhle skupiny jsem ručně zařadila slovesa týkající se změny situace. Např. vyrostl, zhubl, 
zestárl… 
Dim 19 – Senzorické kvality 
Původní data byla rozšířena 26. Orbis skupinou - tvar, křivka. 
Dim 20 – Pocity a emoce 
Data byla přidána na základě 31. Orbis třídy - nálada, dojmy, city. Výjimky tvoří slova 
„utrpení, trpět, strašný, krásný, úžasný, upřímný, neupřímný“. 
Dim 21 – Úsudky a hodnocení 
 Výjimky a slova jim příbuzná, které nebyly zařazeny do 20. dimenze – pocity a emoce. 
Dim 22 – Kognitivní kvality a akce 
Byla využita 28. třída Orbis - myšlení, vědomost. 
 
5.3 Testy  
Slovníky a pravidla byly dány k dispozici Ličkovi J. [4], který na jejich základě provedl testy. 
V této kapitole naleznete výsledky, ke kterým došel. Data byla pro srovnání testována pomocí 
původního slovníku (dále PS), který je vypracován z poskytnutých testů od psychologů, a rozšířeného 
slovníku (dále RS), který byl během práce vytvořen. Původní slovník obsahoval 508 slov a rozšířený 
2287 položek. 
Testovaná data byla také rozdělena do dvou skupin. V první skupině byla původní slova, 
která jsme měli k dispozici od psychologů, které byly základem slovníků. Druhá kategorie dat byla 
z odlišného psychologického výzkumu, který probíhal na základě dotazníku významu a měl tedy 
úplně jiné slovní zastoupení jak data, ze kterých jsme vycházeli. Test na původní slova by nám měl 
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ukázat, jak jsme byli schopni pokrýt slovníkem a pravidly všechny zpracovaná data a také to jak je 
morfologický analyzátor schopen správně upravit tato data do základního tvaru. Druhý test na datech 
z jiného výzkumů nám naopak ukáže použitelnost slovníku a pravidel na úplně jiný druh dat 
pokrývající jiné významové hodnoty. Určí nám jeho aplikovatelnost na libovolný text.  
 
Byly provedeny čtyři druhy měření: 
1. Měření – Byly vyhledávány jen významové hodnoty, pokud se ve slovníku slovo 
nevyskytovalo, bylo určeno jako nenalezené. 
2. Měření – Prováděno jako první měření, ale navíc byly použity informace ve významové 
jednotce. Např. pokud se vyskytovala předložka ve významové hodnotě, byla dimenze 
přiřazena podle ní. 
3. Měření – Byl použit Tezaurus slovník. Když se slovo v našem slovníku nevyskytovalo, byl 
dotázán Tezaurus slovník na jeho 5 nejbližších podobných slov. Pokud některé z těchto 
slov bylo nalezeno v našem slovníku, dimenze byla přiřazena podle něho, pokud ne, slovo 
bylo bráno za nenalezené. 
4. Měření – Spojení 3. a 4. měření.  
 
Tabulka 5.3 ukazuje výsledky při měření na původních datech. Tabulka 5.4 ukazuje výsledky 
měření na datech z jiného psychologického výzkumu. 
 
 Pokrytí - PS Pokrytí - RS Přesnost - PS Přesnost - RS 
Měření 1 82,65% 88,67% 86,39% 84,06% 
Měření 2 82,97% 91,65% 86,06% 83,79% 
Měření 3 85,14% 92,13% 86,23% 82,65% 
Měření 4 85,38% 94,22% 85,89% 83,03% 
 
Tabulka 5.3 testy na původních datech 
 
 Pokrytí - PS Pokrytí - RS Přesnost - PS Přesnost - RS 
Měření 1 22,47% 36,56% 61,24% 58,24% 
Měření 2 26,13% 48,17% 53,09% 49,11% 
Měření 3 39,03% 55,70% 51,52% 47,30% 
Měření 4 42,15% 63,66% 47,70% 43,92% 
 
Tabulka 5.4 testy na datech z jiného výzkumu 
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6 Závěr 
 
V této práci byla podrobně rozebrána metoda manželů Kreitlerových. Nejvíce je zaměřena na 
její jednu část a to dimenzi významu. Byl vytvořen slovník, na jehož základě můžeme rozhodovat do 
jakých dimenzí slova zařadit. O dimenzi můžou rozhodnout i jiné faktory, a to tvar a druh referentu, 
použité předložky a pády slov atd., proto byla vytvořena i pravidla, které se snaží co nejlépe popsat 
tyto zákonitosti. 
Na základě mých poznatků byly udělány testy Bc. Jozefem Ličkem [4], které nám ukázaly, že 
použitelnost na původní druh dat je velmi úspěšná. Ale pří testování na datech úplně odlišných nebyla 
úspěšnost správného přiřazení dimenze ani poloviční. Toto nás přivádí k otázce „Proč byla nalezená 
stejná data kódovaná v jiném výzkumu odlišně?“ Proto jako další pokračování téhle práce by bylo 
nejlepší zjistit jaké dimenze a slova byla špatně přiřazena a proč tomu tak je. Mohla by tak vzniknout 
pravidla, která by úspěšnost zvýšila. Tenhle postup by byl vhodný, pokud chceme slovník a pravidla 
aplikovat na jakýkoliv volný text. Jelikož se ale metoda manželů Kreitlerových v prvé řadě používá 
na dotazník významu, nebyl by problém na něho přizpůsobit slovník a pravidla. Naše výsledky 
ukázaly, že při použití na stejný vzorek dat – tedy na stejný psychologický test by bylo možné takto 
upravený slovník používat s vysokou úspěšností i v praxi. Je tedy na psycholozích, zda chtějí 
použitelnost raději na jakákoliv data. Mohli by tedy vytvářet libovolné psychologické testy s nižší 
úspěšností nebo uzpůsobit slovník na jimi používaný dotazník významu s vysokou úspěšností 
přiřazení správné dimenze. 
Pro další vývoj téhle práce je v prvé řadě potřeba vytvořit pravidla na další dvě skupiny a to 
typy vztahu a posuny referentu. Tyto metody budou nejspíše zpracovány jiným způsobem než 
dimenze významu a to spíše pomocí pravidel než slovníku. Základní test totiž ukázal, že úspěšnost je 
u těchto skupin mnohem nižší při použití slovníku, než jak je tomu u dimenze významu. Protože 
zpracováváme jen text, formy exprese pro nás nejsou důležité. V dodaných datech se vůbec 
nevyskytuje skupina formy vztahu, takže psychologové v praxi nejspíše pro určení profilu jedince 
používají jen dimenzi významu, typy vztahu a posuny referentu. 
Použitá metoda je velice rozsáhlá a pro nejlepší výsledky při zpracování počítačem bude 
potřeba na ní ještě hodně zapracovat. Body ze zadání bakalářské práce 3. „navrhněte a implementujte 
systém, který na základě autentických odpovědí člověka dokáže získat základní charakteristiky jeho 
osobnosti“ a 4. „srovnejte výsledky systému s hodnoceními profesionálních psychologů“ nebyly 
splněny. Na začátku práce jsme se totiž dozvěděli, že psychologové pro zjištění charakteristik jedince 
nevyužívají samostatný dotazník významu, ale použijí ještě jinou psychologickou metodu pro 
srovnání. Pro splnění těchto bodů by tedy bylo třeba naprogramovat ještě psychology používaný jiný 
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test. Byli jsme také ale požádáni o vypisování jednotlivých přiřazených skupin počítačem a možnost 
korekce ze strany psychologů. Závěry z výsledků metody manželů Kreitlerových chtějí psychologové 
vytvářet sami a program použijí jen pro usnadnění určování skupin. 
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Příloha 1. Dotazník významu
V tomto dotazníku je seznam slov. Vaším úkolem je vyjádřit význam každého slova. 
Představte si někoho (můžete si vybrat libovolnou osobu, kterou znáte), kdo nezná význam daného 
slova, ale rozumí jazyku a dalším formám projevu jako jsou kresby a gesta. Vysvětlete prosím této 
osobě význam každého slova – jak všeobecně přijímaný význam (co znamená obecně), tak význam 
osobní (co znamená pro vás osobně). 
Můžete používat jakékoli způsoby komunikace, jaké považujete za adekvátní – slova, kresby, 
popisy kreseb, pohybů atd. Hlavní je, aby se druhý člověk naučil, co každé slovo znamená obecně a 
pro vás osobně. 
Nepoužívejte prosím překlady do jiných jazyků a nepište pouhé asociace, ale snažte se vyjádřit 
významy – jak obecné, tak osobní. 
 
1. vytvořit 
Vytvořit znamená pomoci něčemu se zrodit. 
2. Ulice 
Je to cesta, vedoucí od někud někam, vymezený prostor pro přemisťování vozidel. Cesta, 
na které je nutné dodržovat pravidla, má pevně stanovený řád. 
3. život 
Život je dar. Je to stanovený časový úsek, který nám byl dán a s kterým můžeme naložit 
podle svého uvážení. Je to okamžik, během kterého se vyvíjí a stárne živá bytost. Pro mě je 
život souhrn, zážitků, příležitostí a zkušeností, díky nímž se stává život opravdovým. Je to 
etapa, kterou musím projít, než se dostanu k bohu. 
4. bicykl (jízdní kolo) 
Jízdní kolo je dopravní prostředek, využívající k pohybu lidské síly. Umožňuje rychlý 
přesun z jednoho místa na druhé. Kolo je dopravní prostředek, který nezatěžuje životní 
prostředí. Pro mnoho lidí je jízda na kole zábavou a vášní. 
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5. pocit 
Pocit je vnitřní reakce na situace, které se odehrávají mimo, nebo uvnitř tebe. Když ti usne 
v náručí dítě, cítíš pocit štěští, bezpečí, oddanosti, zodpovědnosti… 
6. vzít 
To je moc těžké, neumím na to odpovědět… 
7. přátelství 
Přátelství je vztah, silné pouto mezi lidmi. Znamená bezpečí, oddanost, lásku, 
starost…vzbuzuje v nás spoustu pocitů. Obecně je to silný, krásný cit. 
8. umění 
Umění se rodí z lidského talentu. Je to výsledek lidského snažení a vyjádření lidských 
pocitů. 
9. zavraždit 
Zavraždit znamená ukončit život a vzít svobodu oběma. Je to odsouzení sebe sama a 
způsobení velké bolesti a prázdnoty. 
10. moře (oceán) 
Moře je nesčetné množství vody, je to původce života. Je to neporazitelný živel, dávající 
život i smrt. 
11. telefon 
Telefon je přístroj sloužící ke komunikaci. Pro mnoho lidí, dle jejich mínění, je to věc 
nezbytná. Jiným poskytuje pohodlí. Přináší radost a zachraňuje životy. 
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Příloha 2. Rozdělení Orbis skupin
třída 01. existence, událost 
skupina 01   být, objekt              
skupina 02  událost                    
         
 třída 02. vztah, seskupení 
skupina 04    vztah, vlastnost              
skupina 05    část 
skupina 06  skupina 
           
  třída 03. množství, číslo 
skupina 07 množství            
skupina 08 číslo 
skupina 09 počítání, číslovky pořadové       
             
třída 04. řád, zákonitost 
skupina 10 řád, zákonitost 
skupina 11 pozitivní, přirozený 
skupina 12 konkrétní řád 
 
            třída 05. změna, příčina 
skupina 13  síla, akt 
skupina 14  příčiny, následek, komplex 
událostí 
skupina 15 změna, začátek, konec 
 
             
třída 06. čas, období 
skupina16  čas, měření času 
skupina17 perioda 
skupina18 věk, moment 
 
            třída 07. průběh času 
skupina19 běh času, trvání 
skupina20 přítomnost, minulost 
skupina21 pozdě, čekat 
 
  třída 08. prostor 
skupina22 prostor, místo 
skupina23 dimenze 
skupina24 směr, pozice      
 
            třída 09. tvar 
skupina25 vrstva, obrys, střed 
skupina26  tvar, křivka 
skupina27  otvor, nádoba 
 
            třída 10. pohyb 
skupina28 pohyb, rychlost 
skupina29 přemístit se 
skupina30 opustit 
  
            třída 11. přenos, změna polohy 
skupina31        nést, pohybovat něčím 
skupina32        změnit polohu 
skupina33        otáčení, kmitání 
  
            třída 12. krajina, hmota 
skupina34        hmota, vesmír, tekutina, plyn 
skupina35        pevná hmota 
skupina36        krajina, počasí 
 
            třída 13. vlastnosti hmoty, smysl 
skupina37        hustota a jiné vlastnosti hmoty 
skupina38        dotek, vůně, chuť, zvuk 
skupina39        světlo, barva, dívat se 
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            třída 14. živočich, biologická čin 
skupina40        organismus, mrtvý, živý             
skupina41        rostlina, zvíře, člověk 
skupina42        biologická aktivita 
 
            třída 15. části organismu 
skupina43        části těla 
skupina44        orgány těla 
skupina45        části rostlin, zvířat 
 
            třída 16. práce, činnost 
skupina46        dělník, brigáda 
skupina47        pracovat, činnost, činit 
skupina48        výrobek 
 
            třída 17. zemědělství, průmysl 
skupina49        zemědělství 
skupina50        průmysl, řemeslo           
skupina51        doprava, telekomunikace 
 
            třída 18. obchod, majetek dát 
skupina52        vlastnictví, bohatství, peníze 
skupina53        hospodářství, obchod 
skupina54        vlastnit, dát, obdržet 
 
            třída 19. úřad, řízení, výchova 
skupina55        rozhodnout, plán 
skupina56        sjednat, zkontrolovat, opatrnost 
skupina57        organizace, úřad, vůdce 
 
            třída 20. společnost, stát, skupina 
skupina58        společnost, lidstvo, národ 
skupina59        stát, vláda 
skupina60        politika, hnutí 
 
            třída 21. boj, politika, armáda 
skupina61        jednání, kooperace, konflikt 
skupina62        boj, mír 
skupina63        armáda 
 
            třída 22. vztahy mezi lidmi, morálka 
skupina64            hodnocení chování, dobrý 
skupina65 pomoc, trpělivost, egoismus 
skupina66        svoboda, soud, vinný, spravedlnost 
 
            třída 23. rodina, láska, přátelství 
skupina67        rodina 
skupina68        skupina, individuum 
skupina69        láska, nenávist, přátelství, sex 
 
            třída 24. město, obydlí, domácnost 
skupina70        obydlí, město 
skupina71        části domu 
skupina72        nábytek, domácnost 
 
            třída 25. oděv, jídlo, nemoc 
skupina73        šaty, móda 
skupina74        potrava, vaření 
skupina75        nemoc, hygiena, lékař, mýt se 
 
            třída 26. zpráva, řeč, psaní 
skupina76        zpráva, záznam, uveřejnit 
skupina77        řeč 
skupina78        psaní, čtení, slovo, jméno 
 
            třída 27. hledání, vyučování, prav 
skupina79        školy, výchova, srozumitelný 
skupina80        pozornost, údiv, hledání 
skupina81        význam, pravda, pochyba 
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            třída 28. myšlení, vědomost 
skupina82        myslit, duše, paměť, rozum 
skupina83        soud, objev, problém, idea 
skupina84        znalost, chytrý, blázen 
 
            třída 29. věda, umění, náboženství 
skupina85        věda, inženýrství, jazyky 
skupina86        kultura, umění, noviny 
skupina87        náboženství, mýtus, církev 
 
            třída 30. charakter, zážitek, zábava 
skupina88        vůle, osud, cit 
skupina89        temperament, postoj, zkušenost 
skupina90        potěšení, lítost, sport 
 
            třída 31. nálada, dojmy, city 
skupina91        nálada, radost, hoře 
skupina92        krása, směšný 
skupina93        naděje, strach, odvaha 
 
            třída 32. lidská situace 
skupina94        těžkost, výsledek 
skupina95        úsilí, výkon 
skupina96        účel, užití 
 
 
 
  
gramatika 
gramatická slova 
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Příloha 3. CD 
Obsah CD: 
slovnik.xls – konečný rozšířený slovník a pravidla 
puvodnidata.xls – zpracování původních dat  
slovnidruhy.xls – slovní druhy, jejich rozdělení a vytvoření slovníku 
orbis.xls – orbis rozdělení do tříd a vytvoření slovníku 
Každý z uvedených souborů obsahuje statistiky, slovník a pravidla pro danou metodu. 
technická_zpráva.pdf – technická zpráva 
plakát.png – plakát reprezentující práci a její výsledky 
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Příloha 4. Plakát prezentující práci
 
